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【摘 要】 手语翻译在我国是一门新兴的职业，欧美等发达国家的手语译员培训起步较
早，一直处于领先地位。 因此，借鉴西方国家在手语译员培训上的先进经验，探讨适合中国现
状的手语译员培训方法，对于促进我国聋人与听人群体之间的沟通具有重要的现实意义。
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三、国外经验对中国现状的启示
我国现有三所高校设有手语翻译专业。高校手语
翻译专业的设置，无疑为手语翻译的职业化奠定了基
础。然而，现有的手语翻译项目存在师资、教材、教学
方法、就业出口等诸多发展瓶颈。对比中国和西方主
要国家的手语翻译培训，可以看到几个方面存在的差
距。
（一）培训项目的层次
目前中国的手语翻译培训项目主要在大专层次开
设，层次比较单一，本科及本科以上的高层次专业化手
语翻译培训项目极少。相比之下，美国的手语翻译教育
已经形成了从大专到博士的多层次教育网络和梯队。
而国内外有声语言高层次传译人员的培养一般设置在
硕士阶段，国内现有的翻译专业学位也开设了翻译本
科和翻译硕士项目。
（二）学制灵活性
国外手语翻译的培训项目多提供非全日制或者远
程的教学模式，而国内现有的手语培训项目只提供全
日制的学习，因此招生对象受到人员和地域的限制。
（三）翻译理论基础
中国现有的手语翻译课程都设置在特殊教育框架
之下。尽管特殊教育办手语翻译有着对聋人及聋文化
了解的优势，但也有明显的劣势，那就是对翻译本质
的认识不足，对翻译及翻译教学的规律缺乏研究。翻
译是以传递意义为宗旨的跨语言跨文化的交际活动，
翻译的对象是字词所承载的意义而不是字词本身。翻
译并不是任何双语者都能胜任的，翻译除了语言能力
外，还需要对翻译转换能力进行独立的训练。有声语
言的交替传译和同步传译的训练有一套分解出来的
传译技能，结合常用的传译题材进行循序渐进的科学
训练。
（四）师资
中国手语译员培训项目面临的一个紧迫问题是缺
乏经验丰富且有理论基础的师资。根据笔者的调查，听
人师资的手语能力有限，对手语和翻译的本质认识不
足，也缺乏实践经验。在三个项目中，目前只有中州大
学有聋人师资参与手语教学，但并未参与翻译教学。在
手语翻译项目中完全排斥聋人的参与是非常不科学
的，这样很难保证学生译员对聋人自然手语的理解能
力训练，更不能保证译员的手语产出能为聋人所理解
和接受。在肖晓燕、郁锐玲（2009）进行的全国手语翻译
调查中，最大的挑战不是手语译员“看不懂聋人手语”，
而是聋人抱怨对质量不满意的主要原因是“看不懂译
员的手语”。这样的手语翻译现状令人啼笑皆非。
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在有声语言的传译教学中，母语资源是非常重要
的，如厦门大学本科和硕士阶段都有不少课程由英语
母语者担任，在硕士阶段的口译语言强化和同步传译
训练中都会邀请英语母语者对学生的英文译文进行点
评，中国老师点评中文译文。师资中也都有着丰富实践
经验和较强理论基础的教师参与教学。
（五）课程设置
现有的手语翻译课程重点在手语教学，忽视了
翻译技巧和翻译专题的训练。由于缺乏语言学知
识，多数教师对手语的认识还仅限于按照汉语顺序
打的手势汉语，而不是真正的自然手语。国外的课
程早已淘汰了传统的以手语教学为重心的模式，而
采取以话语分析为核心、以技能发展为主线的教学
方法（Cokely，2005）。因此，对于中国的手语翻译项
目来说，应该更多地思考如何将现行的课程设置转
移到以技能为导向的课程上。其实，在国内的口译
教学领域，已经做出了广泛而深入的探索，取得了大
量的共识，出版了系统完善的教材。比如厦门大学
口译团队的多套口译教材中都阐述了以技能为主导
的“厦门口译教学模式”。在分解的交替传译和同步
传译技能中，除了笔记的训练可能不使用手语翻译
外，其他翻译认知过程和涉及技巧都是相似的，完全
可以供手语翻译培训借鉴。
随着我国聋人对手语译员的需求不断增加，如何
培养合格的满足聋人需求的手语译员将成为制约手语
翻译职业化发展的重要环节。我们认为对国内手语翻
译的培训有以下重要工作：
第一，政府应该完善立法，通过相关法律及政策确
立中国手语的语言地位，保障聋人受教育、无障碍参与
社会活动的权利。同时，政府应给予财政支持促进手语
翻译职业化及手语译员培训项目的发展。
第二，手语及手语翻译界可加强与语言学界的合
作，吸引更多语言学背景的学者加入手语语言学研究
的队伍，深入研究手语，提升手语的学术地位。
第三，推广手语。可以在有条件的普通高校开设手
语及手语翻译选修课程，鼓励各大学成立手语社，推广
手语，吸引更多年轻人加入手语的队伍。聋人相关组织
也可主动加强与高校的联系与合作，推广手语，提高社
会对手语的认可度。
第四，在翻译专业学位框架下开设手语翻译。手语
翻译界应与国内口译界联合，加大传译理论研究，改进
培训课程设置。同时，我国的英语口译界也应积极探索
手语翻译与口译培训的融合，在条件许可的情况下，在
翻译硕士和翻译本科框架下增设手语翻译专业，探索
三语传译（如英语、汉语和中国手语）的教学模式。特别
是翻译硕士是职业型的专业学位教育，学习模式分全
日制及非全日制，有利于从业的手语译员继续深造，提
高专业技能。
第五，手语翻译专业应该充分吸引优秀的聋人
师资及聋人家庭的聋人子女或者健听子女加入师资
队伍。由于手语是他们的第一语言，从小的生活环
境也使得他们对自然手语和聋人文化有更为深刻的
理解。
2011年《中国残疾人事业“十二五”发展纲要》将
“建立手语翻译员培训、认证、派遣服务制度”列入了
工作重点。我国应该尽快建立统一的手语译员从业资
格认证和注册机构，建立手语译员行业协会，制定职
业道德准则和行业规范，与高校合作开展多种层次的
手语译员培训项目，促进手语翻译职业化的全面发
展。
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